利用状況(94年度入館者数) by unknown
-高田早苗記念研究
図書館
-戸山図書館
-理工学図書館
-所沢図書館
購入 寄贈 合計
和書 6，192 342 6，534 
洋書 13，740 124 13，864 
マイクロ資料(部) 6 。 6 
CD-ROM (部) 5 。 5 
購入 寄贈 合計
194年度 前年度 194年度 前年度 194年度 前年度
和漢書 5，403 5，554 327 758 5，730 6，312 
洋書 2，743 2，944 414 144 3，157 3，088 
8，146 8，498 741 902 8，887 9，400 
逐次刊行物(種)W和) 281 278 1，180 2，127 1，461 2，405 
1 (洋) 334 293 。 5 367 298 
マイクロ資料CD-ROM他(点) 14 23 。 。 14 23 
購入 寄贈 合計
194年度 前年度 194年度 前年度 194年度 前年度
内訳
|和書 548 255 517 143 1，065 398 
|洋書 1，633 1，666 224 70 1，857 1，736 
2，181 1，921 741 213 2，922 2，134 
逐次'FIJfT物(種)W和) 512 519 703 710 1，215 1，229 J1'?J U'_!I_J n洋) 1，107 1，049 236 228 1，343 1，277 
AV資料 (点) 。 。 。 。 。 。
学生読書室 4，874 3，861 34 91 4，908 3，952 
購入 寄贈 合計
194年度 前年度 194年度 前年度 194年度 前年度
キIJ漢書 5，420 5，533 424 14 5，844 5.547 
洋書 2，403 1，825 11 209 2，414 2，034 
7，823 7，358 435 223 8，258 7，581 
逐次刊行物(種)W和) 174 185 。 50 174 235 
1 (洋) 568 568 。 。570 568 
AV資料 (点) 50 119 。 2 50 121 
利用状況 (94年度人館者数)
教職員 大学院学生 学部学生 校友 その他 合計
中央凶書館 18，415 115，363 1，075，042 134，139 35，306 1，378，265 
高田早由記念研姻書館 2，208 16，437 1，021 。909 20，575 
戸山図書館 6，148 33，552 420，638 13，476 3，225 477，039 
所沢1)(書館 3，021 9，901 91，829 2，779 107，530 
*理」二学|ヌl書館の入館者数は、システムの関係上集計されていない。
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